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理学療法士国家試験に至るまでの学業成績に関する
調査 : 入試区分の違いによる検討
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1年終了時GPA 2.60±0.44（2.58） 2.49±0.45（2.56） n.s.
2年終了時GPA 2.40±0.42（2.32） 2.37±0.42（2.41） n.s.
3年終了時GPA 2.40±0.42（2.31） 2.39±0.40（2.42） n.s.
4年終了時GPA 2.42±0.39（2.35） 2.43±0.38（2.45） n.s.
平均値±標準偏差（中央値） n.s.: not significant
表2　入試区分と各科目群GPAの比較
推薦入試群（n＝106） 学力型入試群（n＝70）
全学共通GPA 2.84±0.44（2.86） 2.77±0.47（2.83） n.s.
学部共通GPA 2.68±0.53（2.65） 2.54±0.54（2.60） n.s.
専門基礎GPA 2.08±0.45（1.99） 2.14±0.41（2.15） n.s.
専門実践GPA 2.42±0.43（2.35） 2.48±0.41（2.46） n.s.










































1年終了時 0.131 0.399** 1.000
2年終了時 0.056 0.482** 0.931** 1.000
3年終了時 0.035 0.476** 0.894** 0.981** 1.000
4年終了時 0.048 0.481** 0.868** 0.968** 0.993** 1.000
全学共通 0.094 0.323** 0.864** 0.841** 0.819** 0.816** 1.000
学部共通 0.125 0.279* 0.913** 0.837** 0.817** 0.783** 0.706** 1.000
専門基礎 －0.004 0.523** 0.677** 0.864** 0.896** 0.905** 0.612** 0.569** 1.000






















1年終了時 0.091 0.314** 1.000
2年終了時 0.068 0.435** 0.936** 1.000
3年終了時 0.047 0.420** 0.919** 0.987** 1.000
4年終了時 0.066 0.424** 0.898** 0.979** 0.994** 1.000
全学共通 0.044 0.226* 0.881** 0.852** 0.821** 0.805** 1.000
学部共通 0.078 0.196* 0.892** 0.844** 0.842** 0.821** 0.734** 1.000
専門基礎 0.046 0.535** 0.708** 0.853** 0.877** 0.889** 0.568** 0.579** 1.000


























合格  度数 65（36.9％） 97  （55.1％） 162（92.0％）
 調整済み残差     0.3 －0.3
不合格  度数 5 （2.8％） 9  （5.1％） 14（8.0％）
 調整済み残差 －0.3     0.3

















田  5） や本岡ら 6） は，推薦入試群よりも一般入試
群の方が良好な成績を収めているとしている。
また他の医療技術者養成校の報告をみると，西
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